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ABSTRAK 
 
Aditya Pradana. IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KETELADANAN 
KHULAFAURASYIDIN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 
DI KELAS X IPS 1 MAN 1 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2019. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pemahaman guru Sejarah Kebudayaan 
Islam di kelas X IPS 1 MAN 1 Surakarta terhadap nilai-nilai keteladanan Khulafaurasyidin, 2) 
Implementasi nilai-nilai keteladanan Khulafaurasyidin dalam perencanaan pembelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam di kelas X IPS 1 MAN 1 Surakarta, 3) Implementasi nilai-nilai keteladanan 
Khulafaurasyidin dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas X IPS 1 MAN 1 
Surakarta. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di kelas X IPS 1 
MAN 1 Surakarta pada semester genap tahun pelajaran 2017/2018 dengan informan utama guru 
Sejarah Kebudayaan Islam dan peserta didik. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, 
observasi dan analisis dokumen. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data dan metode. 
Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif yaitu interaksi antara tiga komponen 
analisis, meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan secara siklus dengan 
pengumpulan data. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keteladanan Khulafaurasyidin  oleh Guru 
Sejarah Kebudayaan Islam di kelas X IPS 1 MAN 1 Surakarta dipahami sebagai nilai-nilai yang 
dimiliki oleh para tokoh Khulafaurasyidin, diantaranya mencakup hal-hal yang harus dimiliki oleh 
setiap pemimpin, memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama yang dianut, memiliki 
persaudaraan sesama muslim dan memiliki keberanian dalam menyampaikan kebenaran; (2) 
Implementasi nilai-nilai keteladanan Khulafaurasyidin dalam perencanaan pembelajaran SKI 
dituangkan dalam RPP dicantumkan secara tersirat yaitu nilai religius dan nilai moral, terletak 
pada tahap-tahap pembelajaran di bagian pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup; dan (3) 
Implementasi nilai-nilai keteladanan Khulafaurasyidin dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan 
Islam melalui penjelasan guru saat pembelajaran di kelas tentang nilai-nilai yang dapat diambil 
dari materi Khulafaurasyidin, dengan cara diskusi kelompok, tugas mandiri dan presentasi. Untuk 
melihat keberhasilan implementasi nilai-nilai keteladanan Khulafaurasyidin diukur dengan aspek 
kognitif dilakukan ujian tertulis dalam bentuk soal uraian. Aspek afektif dilakukan pengamatan 
terhadap sikap peserta didik. Aspek psikomotorik melalui penilaian terhadap aktivitas diskusi dan 
presentasi peserta didik.  
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ABSTRACT 
 
Aditya Pradana. THE IMPLEMENTATION OF KHULAFAURASYIDIN EXEMPLARY 
VALUES IN ISLAMIC CULTURAL HISTORY LEARNING AT GRADE X SOCIAL 1 
OF MAN 1 SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR 2017/2018. Thesis, Faculty of 
Teacher Training and Education of Universitas Sebelas Maret, January 2019. 
  The aim of this research was to investigate: 1) Islamic Cultural History teacher’s 
understanding in grade X Social 1 of MAN 1 Surakarta about the exemplary values of the 
Khulafaurasyidin, 2) The implementation of Khulafaurasyidin exemplary values in Islamic 
Cultural History learning plan at grade X Social 1 of MAN 1 Surakarta, 3) The implementation 
of the Khulafaurasyidin exemplary values in Islamic Cultural History learning at grade X Social 
1 of MAN 1 Surakarta. 
  This research is a descriptive qualitative research which is conducted in grade X Social 1 
of MAN 1 Surakarta in the even semester of academic year 2017/2018 with an Islamic Cultural 
History teacher and students as the main informants. The techniques that are used to collect the 
data in this research are an interview, an observation, and a document analysis. Data triangulation 
and method are conducted in the data validation. The technique of analysing the data is conducted 
by interactive models that is the interaction between the three components of analysis, including 
data reduction, data presentation and conclusion drawing in a cycle with data collection.  
  The results of this research are: (1) ICH teachers’ understanding towards exemplary values 
of Khulafaurasyidin is the values that are possessed by the Khulafaurasyidin figures which is 
consisted of the things that should be possessed by every leader, possessing a strong belief to their 
religion, possessing comradeship among fellow muslims and a courage in conveying the truth; 
(2) The design of Khulafaurasyidin exemplary values implementation in ICH learning to be 
implicitly included in the lesson plan which are the religious and moral values, precisely in the 
learning stages which is found in the pre-activities, whilst-activities, and post-activities; and (3) 
The implementation of Khulafaurasyidin exemplary values in ICH learning through teacher’s 
explanation in the classroom about the values that can be learned from Khulafaurasyidin, by 
group discussion, individual task, and presentation. To examine the successful implementation of 
Khulafaurasyidin’s exemplary values, the learning evaluation of cognitive aspect is done by 
written test and essay. Affective aspect is done by observing the students’ attitude. Psychomotor 
aspect is done by evaluating the students’ discussion and presentation.  
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